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statistički podaci za razdoblje 2013.–2014. 
UDK:  35(497.5)(05):311.11(048.8)
 311.11:35](497.5)(05)
Časopis Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative 
Public Administration sljednik je časopisa Hrvatska javna uprava koji se 
počeo izdavati 1999. Od samog početka njegova izlaženja glavni izdavač 
je Institut za javnu upravu, dok je suizdavač Pravni fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. jedno vrijeme suizdavač časopisa bila je izdavačka kuća Novi 
informator iz Zagreba. 
Nakon početnih godina izlaženja, koje su bile obilježene njegovim etabli-
ranjem, ali ponekad  i neredovitošću izlaženja, od 2005. časopis je stabi-
liziran i redovito objavljuje četiri sveska godišnje. Sljedeći korak u razvoju 
nastupa 2011., kada časopisa mijenja naziv u Hrvatska i komparativna jav-
na uprava – Croatian and Comparative Public Administration. Na taj način 
odrazila se nova orijentacija časopisa koja u značajnoj mjeri, uz hrvatsku, 
postaje usmjerena i prema komparativnoj dimenziji (v. Đulabić, 2011, 
2007, Đulabić, 2007a, Đulabić, 2009, Đulabić, 2010). Naime, danas je 
očito da javna uprava bilo koje zemlje nije izolirana od međunarodnih 
utjecaja i procesa te od događaja u drugim zemljama. To posebno dolazi 
do izražaja u procesu europeizacije i integriranja većine europskih država 
u Europsku uniju. Proces europskih integracija dodatno ističe nužnost 
komparativnog ispitivanja stanja u javnoj upravi drugih zemalja te učenja 
iz najbolje prakse. Zbog toga 2002. pred časopis su postavljena tri stra-
teška cilja: a) povećanje udjela objavljenih znanstvenih radova na najma-
nje 50% ukupnog teksta, b) otvaranje časopisa autorima i suradnicima iz 
inozemstva te c) objavljivanje većeg broja radova na stranim jezicima, pr-
venstveno engleskom, ali i očuva nje snažne stručne komponente časopisa 
uz redovito objavljivanje prakse, prije svega presuda i rješenja hrvatskih i 
europskih sudo va i upravnih tijela, vijesti o održanim konferencijama te 
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prikaza znanstvenih i stručnih skupova kao i prikaza aktualnih i korisnih 
knjiga upravnopravnog područja.
Tijekom prvih dviju godina izlaženja časopisa u okviru nove koncepcije 
(2011.–2012.) objavljeno je gotovo 2.500 stranice teksta, od čega 1.600 
(64,95%) stranica znanstvenih radova. U tom razdoblju je objavljeno 76 
recenziranih radova, od čega čak 65 znanstvenih, te 11 stručnih radova. 
Udio stranih autora se značajno povećao te su u navedenom periodu stra-
ni autori činili čak 45,35% ukupnog broja autora koji su objavili tekstove 
u časopisu. Također, narastao je i udio tekstova objavljenih na engleskom 
jeziku, čiji je udio iznosio 46,05%. Naravno, sačuvana je i stručna kom-
ponenta časopisa te su u istome periodu objavljena i 103 nerecenzirana 
stručna priloga (Đulabić i Manojlović, 2013: 315–322). Iz svega proizlazi 
da je časopis u cijelosti ispunio zacrtane ciljeve. To je značajno zbog šire 
međunarodne vidljivosti i utjecaja časopisa, s jedne, te izloženosti domaće 
znanstvene i stručne zajednice komparativnim iskustvima i istraživanjima 
koji mogu biti korisni za razvoj našeg upravnog sustava, s druge strane.  
U sljedeće dvije godine (2013.–2014.) temeljna koncepcija časopisa se nije 
promijenila te su zadani ciljevi i dalje ostali isti, a časopis ih je u ci jelos ti i 
ispunio. Tako se može vidjeti da se udio znanstvenih radova značajno po-
većao te je posljednjih dviju godina ukupno 72,69% ukupnog broja stranica 
bilo posvećeno znanstvenim radovima, čime je dodatno premašen cilj pos-
tojanja barem 50% teksta koji se odnosi na znanstvene radove.












ca stručnih  
radova (%)
Broj stranica  
ostalih priloga 
(%)
2013 1.340 (100) 1.022 (76,27) 976 (72,84) 46 (3,43) 318 (23,73)
2014 1.114 (100) 847 (76,03) 808 (72,53) 39 (3,5) 267 (23,97)
Ukupno 2.454 (100) 1.869 (76,16) 1.784 (72,69) 85 (3,46) 585 (23,83)
Ako se pogledaju podaci o ukupnom broju članaka (tablica 2), vidi se da 
je objavljeno 69 recenziranih radova, što predstavlja visokih 43% ukupno 
objavljenih priloga, i 90 (56%) stručnih priloga, što dokazuje da stručna 
komponenta nije zanemarena bez obzira na povećanje opsega časopisa 
koji je posvećen znanstvenim radovima. Treba međutim napomenuti da 
su stručni prilozi po duljini objavljenih tekstova ipak znatno kraći nego 
recenzirani radovi koji ipak čine glavnu okosnicu časopisa.
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2013.  83 (100) 37 (44,58) 46 (55,42)
2014.  76 (100) 32 (42,11) 44 (57,89)
Ukupno 159 (100) 69 (43,4) 90 (56,6)
Prema podacima iz tablice 3 vidljivo je da među znanstvenim radovima 
dominiraju pregledni znanstveni radovi, iako je velik postotak i izvornih 
znanstvenih radova. Broj stručnih radova se smanjuje, što je u skladu s 
ciljem povećanja udjela znanstvenih radova među recenziranim radovima, 
dok stručni prilozi i dalje ostaju posebna sadržajna cjelina časopisa. 














2013. 37 (100) 11 (29,73) 17 (45,95) 7 (18,92) 2 (5,41)
2014. 32 (100) 12 (6,25) 15 (46,86) 3 (9,38) 2 (6,25)
Ukupno 69 (100) 23 (33,33) 32 (46,38) 10 (14,49) 4 (5,79)
Bez obzira na smanjenje broja radova koji su prošli recenzijski postupak 
te su pritom recenzirani kao stručni radovi, podaci o vrstama nerecenzira-
nih radova pokazuju da je stručna komponenta, posebno aktualna sudska 
i upravna praksa te vijesti iz područja javne uprave, još uvijek značajno 
zastupljena. Uz to, časopis osigurava i prikaze najnovijih knjiga sa pod-
ručja javne uprave te druge aktualne teme. Primjerice, 2014. objavljena su 
mišljenja o prijedlogu strategije razvoja javne uprave, s nizom sugestija za 
njezino poboljšanje, čime se časopis uključio u javnu raspravu o oblikova-
nju buduće politike razvoja javne uprave. 















2013. 46 (100) 4 (8,7) 16 (34,78) 22 (47,83) 4 (8,7) 0
2014. 44 (100) 3 (6,82) 12 (27,27) 22 (50) 2 (4,55) 5 (11,36)
Ukupno 90 (100) 7 (7,78) 28 (31,11) 44 (48,89) 6 (6,67) 5 (5,55)
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Već je u periodu 2011.–2013. učinjen velik iskorak te se časopis dodatno 
otvorio autorima iz inozemstva. Tako su u posljednje dvije godine po-
lovina autora znanstvenih radova (52,32%) bili strani autori (tablica 5). 
Autori uglavnom dolaze iz europskih zemalja, no isto tako su se među 
njima našli i oni iz SAD-a, Izraela, Rusije i drugih neeuropskih zemalja. 
Dodatnoj međunarodnoj vidljivosti i prepoznatljivosti časopisa doprino-
si i to što dopisno uredništvo časopisa čine 22 istaknuta znanstvenika iz 
raznih zemalja koji sudjeluju u radu časopisa i kao autori radova i kao 
recenzenti. 
Tablica 5: Autori recenziranih radova 
Godina Ukupno (%) Domaći (%) Strani (%)
2013. 44 (100) 21 (47,73) 23 (52,27)
2014. 42 (100) 20 (47,62) 22 (52,38)
Ukupno 86 (100) 41 (47,68) 45 (52,32)
Veće sudjelovanje stranih autora dovelo je i do značajnog povećanja broja 
radova koji su objavljeni na engleskom jeziku, što je nastavak pozitivnog 
trenda koji je započeo 2011. U prethodne dvije godine više od 50% radova 
objavljeno je na stranom jeziku, od čega visokih 44,92% čine radovi objav-
ljeni na engleskom jeziku.
Tablica 6: Jezik objavljenih recenziranih radova 
Godina Ukupno (%) Hrvatski (%) Engleski (%) Ostalo (%)
2013. 37 (100) 17 (45,95) 20 (54,05) 0
2014. 32 (100) 16 (50) 11 (34,38) 5 (15,62)
Ukupno 69 (100) 33 (47,83) 31 (44,92) 5 (7,25)
Visoku kvalitetu svih objavljenih recenziranih radova jamči rigorozni re-
cenzijski postupak koji se provodi sukladno pravilima o dvostrukoj ano-
nimnoj recenziji te barem jedna od dviju predviđenih recenzija mora biti 
inozemna. Recenzenti su domaći i inozemni znanstvenici i stručnjaci, naj-
manje sa znanstvenim stupnjem doktora znanosti iz odgovarajućeg pod-
ručja.
Kvaliteta i nepristranost recenzijskog postupka vidi se iz podatka da go-
tovo 70% svih recenzenata čine znanstvenici izvan područja Republike 
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Hrvatske čime se u najvećoj mjeri nastoje spriječiti potencijalni sukobi 
interesa (tablica 7). 
Tablica 7: Broj recenzenata za radove pristigle 2011. i 2012. 
Godina Ukupno (%) Domaći (%) Strani (%)
2013. 77 (100) 19 (24,68) 58 (75,32)
2014. 42 (100) 17 (40,48) 25 (59,52)
Ukupno 119 (100) 36 (30,25) 83 (69,75)
Časopis od 2007. ima status međunarodno priznatog časopisa (a1) u po-
dručju društvenih znanosti te se nalazi i u sustavu financiranju nadlež-
nog ministarstva. Osim toga, indeksira se i referira u nekoliko relevantnih 
međunarodnih baza podataka, točnije Worldwide Political Science Ab-
stracts, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, Public Affairs 
Information Service – PAIS International (ProQuest), Political Science 
Complete, Public Administration Abstracts (EBSCO Publishing, Inc., 
Ipswich, Massachusetts, SAD), Public Administration Database for Ac-
cessing Publications in European Languages – PA@BABEL (European 
Group for Public Administration), International Political Science Ab-
stracts – Documentation Politique Internationale (Paris).
Kako bi se dodatno pratili međunarodni trendovi koji zahtijevaju elek-
troničku dostupnost članaka objavljenih u časopisa, na mrežnoj stranici 
časopisa (www.iju.hr) moguće je pronaći i slobodno preuzeti sve radove 
objavljene u časopisu na engleskom jeziku, dok su radovi na hrvatskom 
jeziku dostupni godinu dana nakon objave. Također, radovi objavljeni u 
časopisu dostupni su za preuzimanje i na portalu Hrčak – portal znanstve-
nih časopisa Republike Hrvatske (http://hrcak.srce.hr/ccpa).
Prikazani rezultati ostvareni u posljednje četiri godine izlaska časopisa 
stavljaju dodatni izazov u pogledu buduće uređivačke politike i njezinih 
glavnih komponenti kao što su recenzijski postupak, kvaliteta recenzira-
nih radova i ostalih priloga. Zbog toga u narednom periodu valja nastaviti 
realizirati postavljene i još uvijek aktualne ciljeve te još intenzivnije raditi 
na međunarodnoj vidljivosti i prepoznatljivosti časopisa kako bi postao 
vodeći časopis za područje javne uprave u ovom dijelu Europe. 
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